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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan petani ubi kayu di Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari. 
Analisi yang digunakan adalah analisis model Ordinary Least Square (OLS). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dari jawaban kuisioner 
yang telah diisi oleh petani ubi kayu di Kelurahan Padang Sikabu. Hasil peneltian 
menunjukan bahwa status kepemilikan lahan( dummy ) , biaya produksi, harga, modal dan 
jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani di 
Kelurahan Padang Sikabu. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh     yaitu 0,651 yang 
artinya 66% penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh status kepemilikan lahan, biaya 
produksi, harga, modal dan jumlah produksi, sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh variabel 
lain diluar model. 
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